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向の事業所で自社の強みと捉えていた。
一方で墨田区のアンケート調査では、自社ブランドを持ち、外注企業を
組織しつつ、産業集積外の企業であっても業績が好調な企業に対し、優れ
た提案を行うことができる企業の売上が増加傾向にあった。つまり、先行
研究で想定されていたよりも中小企業ネットワークの範囲は広く、必ずし
も産業集積内に限定されないということが明らかになった。
こうした広域の中小企業ネットワークの形成には、「各種コンサルタン
ト」と直接接点を持つか、「行政機関」を通じて「各種コンサルタント」
と接点を持つことが一つの要因として考えられる。その結果、「卸売業」
や「小売業」など川下方向の販路開拓の手段を確保するか、「大学・研究
機関」など川上方向の共同開発などへ展開することが、売上増加傾向につ
うながるのである。
本稿は墨田区の小規模製造業を中心に、東京都の中小企業ネットワーク
の分析を行った。もちろん、墨田区の分析においても、アンケート調査の
結果だけでなく、個別企業の詳細な分析が必要である。さらに、大田区な
ど他地域の分析結果との比較研究を行う必要もある。本稿は限られたデー
タに基づく限界があり、墨田区の個別企業の詳細分析や他地域との比較研
究については、今後の課題としたい。
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